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1. Een groot deel van de (pre-)klinische beeldverwerkingsuitdagingen kunnen 
worden opgelost door de juiste hantering van het studie subject in combinatie 
met gestandaardiseerde beeldacquisitieprotocollen (dit proefschrift) 
2. Gearticuleerde atlassen van het complete lichaam kunnen worden gebruikt 
om de hoge doorvoer en heterogene aard van preklinische data succesvol te 
overwinnen, terwijl gecompenseerd wordt voor de inherente posturele 
variabiliteit van de subjecten tussen scans (dit proefschrift) 
3. Een semiautomatische methode die minimale gebruikersinterventie nodig 
heeft en op bijna alle zo niet alle data werkt, is beter dan een automatische 
methode die slechts op een deel van de data werkt (dit proefschrift) 
4. Wistar ratten die gebruikt worden in het onderzoek naar ziektemodellen 
moeten slechts na drie maanden oud als volwassen beschouwd worden, ter 
voorkoming van ernstige interpretatieproblemen betreffende doorgaande 
weefselgroei (dit proefschrift) 
5. Iedereen die het vakgebied van de preklinische beeldverwerking betreedt, 
dient een deel van zijn tijd te besteden aan acquisitie planning en uitvoering, 
het doen van manuele segmentaties en het ondergaan van een MRI scan 
6. Ieder biomedisch onderzoekslab zou een voltijds beeldverwerker in dienst 
moeten hebben 
7. Het is niet nodig om je data iedere dag te back-uppen 
8. Vrijwilligers zouden in klinische papers erkent moeten worden met op zijn 
minst een algemeen dank je wel 
9. Men zou niet een woord als automatisch in de titel van een paper moeten 
gebruiken als de beschreven methode slecht toegepast is op een beperkt aantal 
datasets 
